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		RESUMEN			El	 tema	 de	 las	 plataformas	 virtuales	 en	 educación	 y	 su	 utilidad	 para	 el	 reporte	 de	notas	a	padres	de	familia,	en	las	dos	últimas	décadas,	ha	tomado	mucha	fuerza,	lo	cual	puede	ser	una	ventaja	para	los	padres	de	familia,	quienes	por	sus	ocupaciones	diarias	no	 pueden	 asistir	 de	 forma	 constante	 a	 la	 escuela	 para	 hacerle	 un	 seguimiento	efectivo	al	desempeño	académico	de	sus	hijos.	Este	trabajo	titulado	prototipo	reporte	
de	 resultados	 personalizado,	 integrado	 a	 plataformas	 de	 e-learning	 (LMS)	 para	
















2 PLATAFORMAS	VIRTUALES			Las	 plataformas	 virtuales,	 son	 aplicaciones	 informáticas	 (software),	 se	 utilizan	 para	 el	diseño	 y	 desarrollo	 de	 cursos	 o	 módulos	 didácticos	 en	 la	 red.	 Permiten	 mejorar	 la	comunicación	 (alumno-docente;	 alumno-alumno,	 docente-padre	 o	 acudiente)	 y	desarrollar	el	aprendizaje	individual	y	colectivo.	Posibilita	la	gestión	administrativa,	como	la	 matricula	 del	 estudiante,	 configuración	 de	 cursos;	 permite	 la	 distribución	 de	 los	contenidos	 formativos,	 la	 comunicación	 entre	 alumnado	 y	 equipo	 tutorial,	 y	 el	seguimiento	de	la	acción	formativa	de	los	participantes.	(Fernández-Pampillón.	S.F)		En	ultimas,	una	plataforma	virtual,	es	aquella	donde	acontece	la	formación	a	través	de	e-learning,	 también	 son	 conocidas	 bajo	 el	 nombre	 de	 plataformas	 para	 la	 teleformación,	plataformas	virtuales,	entorno	virtual	de	enseñanza/aprendizaje,	entre	otros	(Rodríguez	Damián,	 2009),	 son	una	 “aplicación	 informática	 diseñada	para	 facilitar	 la	 comunicación	pedagógica	entre	los	participantes	en	un	proceso	educativo	(p.	4).		




	En	 la	 plataforma	 virtual	 Moodle	 existen	 los	 siguientes	 elementos;	 administrador,	 que	como	 la	 palabra	 lo	 expresa,	 puede	 realizar	 cualquier	 cosa	 en	 ella;	 creador	 de	 curso;	profesor	 sin	 permiso	 de	 edición,	 ellos	 pueden	 enseñar	 en	 los	 cursos	 y	 calificar	 a	 los	estudiantes,	 pero	 no	modificar	 las	 actividades;	 estudiante,	 tienen	 por	 lo	 general	menos	privilegios	 dentro	 de	 un	 curso;	 invitado,	 posee	 privilegios	mínimos	 y	 normalmente	 no	están	autorizados	para	escribir	y	un	usuario	autenticado:	Todos	los	usuarios	autenticados	los	 cuales	 	 cuentan	 con	 una	 contraseña	 para	 poder	 acceder	 a	 la	 plataforma	 virtual;	 el	docente	o	tutor	entrega	a	sus	estudiantes	una	contraseña	del	curso	que	imparte.	(Grisales	Pérez	(2013.	pgs.26,	27).		Un	 aspecto	 importante	 para	mencionar	 es	 que,	 las	 diversas	 plataformas	 LMS,	 al	 dia	 de	hoy,	 no	 han	 sido	 aprovechadas	 manera	 creativa,	 por	 las	 instituciones	 educativas	 o	profesores	 de	 primaria,	 básica	 y	 media,	 para	 vincular	 en	 los	 procesos	 enseñanza	aprendizaje	de	manera	directa	a	los	padres	de	famila	y/o	acudientes.		


























inicialmente	 los	 reportes	 eran	hechos	a	mano	por	el	 educador.	Muchos	de	 los	procesos	como	 informes	 parciales	 y	 comunicados	 eran	 elaborados	 a	 mano	 por	 los	 educadores,	quienes	 al	 final	 de	 cada	 periodo	 académico	 escribían	 las	 notas	 y	 los	 desempeños	disciplinarios	de	cada	estudiante,	actividad	que	en	 términos	 formativos,	 se	convertía	en	un	acto	bastante	embarazoso	y	poco	eficiente,	pues	el	padre	sólo	se	daba	cuenta	de	 los	desempeños	académicos	y	disciplinarios	de	sus	hijos	al	final	de	cada	periodo,	cuando	era	poco	lo	que	se	podía	hacer	frente	a	las	pérdidas	o	insuficiencias	presentadas.		En	 las	últimas	décadas	con	 las	plataformas	virtuales,	ese	 tipo	de	 informes	y	situaciones	están	cambiando,	ellos,	han	posibilitado	que	el	padre	de	familia	pueda	acceder	en	tiempo	real	 a	 la	 información	 elaborada	 en	 las	 aulas	 de	 clase	 e	 instituciones	 educativas,	 lo	 cual	facilita	 el	 seguimiento	 y	 acompañamiento	 de	 sus	 hijos	 en	 las	 labores	 académicas	 y	formativas	propuestas	por	los	educadores	e	instituciones	de	formación.		Ahora	bien,	siendo	los	padres	de	familia	los	directamente	responsables	de	la	educación	de	sus	 hijos,	 se	 necesita	 facilitar	 una	 herramienta	 de	 interacción	 e-Learning	 entre	educadores	 y	 acudientes	 con	 el	 fin	 de	 que	 les	 permita	 en	 tiempo	 real	 el	 acceso	 a	 la	información	 generada	 por	 el	 educador	 en	 cuanto,	 reporte	 de	 notas,	 asistencia,	 logros	alcanzados,	e	insuficiencias.		
	Las	plataformas	virtuales,	como	se	ha	expresado,	podría	 facilitar	el	 trabajo	académico	y	formativo	de	los	profesores	e	instituciones,	y	le	permitiría	a	los	padres	o	acudientes	tener	la	información	de	sus	hijos	que	por	razones	de	empleo	o	personales	no	pueden	estar	de	manera	periódica	asistiendo	a	la	institución	educativa	con	el	fin	de	hacerle	seguimiento	a	los	desempeños	académicos	de	sus	hijos	o	acudidos.			












implicar	a	la	familia	en	la	trayectoria	escolar	de	los	menores	y	adolescentes,	sino	también	para	favorecer	las	relaciones	entre	la	familia,	la	escuela	y	la	comunidad.		Pensando	 las	 posibles	 relaciones	 virtuales	 de	 conexión	 escuela-	 familia,	 se	 necesitan	propuesta	 donde	 la	 participación	 este	 mediada	 por	 la	 intencionalidad	 del	 proceso	educativo,	de	tal	 forma	que	no	se	trate	simplemente	de	una	presentación	de	resultados,	sino	un	proceso	de	interacción	adaptado	a	las	posibilidades	de	la	educación	virtual	y	de	la	plataforma	LMS	empleada,	 sumado	al	 compromiso	y	 conexión	de	 los	padres	de	 familia.		Para	ello,	existen	reportes	que	pueden	programarse	desde	una	misma	plataforma	Moodle,	con	 el	 objetivo	 final	 de	 lograr	 una	 mayor	 articulación	 escuela-familia	 mediante	 la	conexión	virtual	escuela	–	 familia.	Así	mismo	 la	adaptabilidad	del	 reporte,	ha	permitido	que,	padres	de	familia	de	diferentes	niveles	de	escolaridad	puedan	acceder	y	entender	los	reportes	 fácilmente.	 Si	 el	 padre,	 no	 tiene	 mucho	 conocimiento	 de	 aspectos	 numéricos,	puede	 ver	 una	 versión	 del	 informe	 que	 es	 explicado	 mayormente	 en	 texto,	 con	 frases	simples	que	den	cuenta	del	desempeño	del	estudiante.	Y	si	por	el	contrario,	el	padre	tiene	más	conocimientos,	puede	ver	una	versión	del	reporte	que	enfatiza	en	las	estadísticas	de	los	niveles	de	desempeño	del	estudiante,	lo	cual	es	un	valor	agregado	de	la	plataforma.		




local,	el	ministerio	de	 las	TIC	y	el	gobierno	central,	a	través	de	 la	disposición	del	acceso	comunitario	a	zonas	funcionales	para	el	uso	de	internet,	entretenimiento,	capacitación,	y	trámites	de	Gobierno	en	Línea,	promueve	el	uso	de	las	tic	(p.	217).		En	Itagüí,	el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación,	hacen	parte	del	proceso	 enseñanza-aprendizaje	 de	 sus	 24	 instituciones	 educativas,	 los	 objetivos	 finsles	están	 orientados	 a	 integrar	 y	 poner	 al	 servicio	 de	 la	 educación,	 la	 tecnología,	 la	investigación,	la	acción,	el	aprendizaje,	la	gestión,	el	desarrollo	y	la	innovación.			A	 nivel	 municipal,	 con	 los	 nuevos	 espacios	 de	 aprendizaje	 desde	 la	 virtualidad,	 se	 ha	generado	 comunidad	 y	 una	 cultura	 de	 aprendizaje	 con	 nuevas	 oportunidades,	 pero	 al	parecer	la	participación	de	los	padres	de	familia	y	acudientes,	como	partícipes	del	proceso	educativo	 de	 sus	 hijos	 ha	 sido	 escasa	 y	 poco	 productiva,	 pues	 de	 su	 intervención	 y	seguimiento	depende	que	la	alianza	familia-escuela	sea	efectiva	y	fortalezca	la	formación	de	 los	 niños	 y	 jóvenes,	 lo	 cual	 hace	 necesario	 generar	 herramientas	 virtuales	 de	seguimiento	y	participación.		Participación,	 que	 según	 secretaria	 de	 educación,	 unido	 a	 la	 Propuesta	 de	 Metodología	







	La	propuesta	prototipo	de	reporte	de	resultados	personalizado,	 integrado	a	plataformas	de	e-learning	(LMS)	para	estudiantes	y	padres	de	familia	tiene	como	objetivo	ofrecer	a	los	maestros	 un	modelo	 de	 herramienta	 virtual	 que	 permita	 generar	 informes	 temporales,	personalizados	y	sistemáticos	a	 los	padres	de	 familia	sobre	 los	desempeños	académicos	de	 sus	hijos.	 Se	 centra	 en	establecer	un	 rol	 llamado	acudiente	o	padre,	 que	 les	permita	conocer,	 en	 tiempo	 real	 y	 con	 previo	 establecimiento	 de	 compromisos,	 de	 parte	 del	docente,	y	de	los	mismos	padres	de	familia,	los	reportes	de	avances,	logros,	permanencia	en	el	 sitio	y	 cumplimiento	de	actividades	por	parte	del	 estudiante.	 	Esta	 información	 la	obtendrían	 a	 través	 de	 los	 reportes	 que	 brinda	 la	 plataforma,	 previa	 definición	 de	características	por	parte	del	docente	y	de	los	administradores	del	curso.		
	El	 acceso	 de	 los	 padres	 o	 del	 responsable	 del	 estudiante,	 será	 libre	 y	 permanente,	 de	acuerdo	con	su	disponibilidad	horaria	e	 interés.	La	plataforma	estará	 interactuando	con	los	padres,	a	través	de	correo	electrónico	o	mensajes	de	texto,	facilitando	un	permanente	seguimiento	sobre	los	procesos	de	formación	de	los	estudiantes.	









código	PHP);		cómo	se	listan	los	reportes	disponibles	(Se	explica	en	la	sección	de	código	PHP);	cómo	adaptar	el	reporte:	Es	necesario	aclarar	que	por	su	complejidad,	esta	última	parte,	solo	se	usa	con	el	bloque	Reportes	Configurables,	 lo	cual	nos	permite	adaptarlo	a	nuestras	necesidades.	En	este	sentido	se	realizaron	dos	implementaciones,	una	usando	el	módulo	reportes	configurables	y	la	otra	creando	un	modulo	desde	cero.		La	instalación	del	prototipo	estará	dada	por	una	estructura	que	debe	llevar	una	secuencia,	hasta	 conformar	 el	 bloque	 el	 cual	 le	 posibilita	 al	maestro	 diseñar	 la	 información	 sobre	cursos,	actividades	evaluativas	u	otro	tipo	de	trabajos	trazados	para	apoyar	 la	actividad	pedagógica	del	maestro,	 subir	o	asignar	 las	notas	 sobre	 los	desempeños	académicos	de	los	estudiantes.	Y	el	padre	de	familia	o	acudiente	encontrara	de	forma	fácil	y	sencilla	una	variedad	 de	 información	 relacionada	 con	 los	 cursos	 matriculados	 por	 el	 estudiante,	actividades	evaluativas	programadas,	y	la	nota	asignada	en	cada	una	de	ellas.			
 SECCIÓN	DE	PROGRAMACIÓN		Esta	sección,	como	su	nombre	lo	indica,	se	relaciona	con	toda	aquella	información	que	se	necesita	conocer	para	desarrollar	de	una	 forma	práctica	el	proyecto	mediante	el	uso	de	los	lenguajes	de	programación	respectivos.			Se	 menciona	 a	 continuación	 una	 breve	 descripción	 de	 los	 mencionados	 lenguajes	 de	programación:			HTML:	Es	un	 lenguaje	de	etiquetado	necesario	para	definir	 la	 estructura	de	 las	páginas	web.	 	Permite	indicar	la	estructura	de	los	documentos	a	través	de	etiquetas.	Además,	se	trata	 de	 un	 fichero	 de	 texto,	 y	 solo	 se	 necesita	 un	 editor	 como	 el	 bloc	 de	 notas	 para	generar	un	documento	(Ruiz,	2017).	
	PHP:	Lenguaje	que	funciona	del	lado	del	servidor	web,	recibe	la	información	del	usuario	y	luego	de	realizar	sus	procesos	genera	una	respuesta	la	cual	puede	ser	una	nueva	página	web,	 una	 gráfica	 de	 datos	 o	 un	 archivo	 para	 descargar,	 entre	 otras	 posibilidades.	









3.3.1 Arquitectura	de	la	implementación		Como	 se	 puede	 apreciar,	 en	 la	 figura	 1,	 en	 el	 diagrama	 general	 del	 sistema	Moodle,	 se	sigue	una	arquitectura	clásica	de	tres	capas,	compuesta	de	dos	componentes,	un	primer	componente	nombrado	con	la	siglaUI	(User	Interface,	 inglés),	y	un	segundo	componente	denominado,	Libraries,	 o	 librerías,	 las	 cuales	 contiene	 las	 clases	 (en	 lenguaje	PHP),	que	permite	toda	la	funcionalidad	del	sistema.		Las	 librerías	son	de	dos	tipos:	Librerías	para	manejo	de	bases	de	datos	(DB	Libraries)	y	librerías	para	manejo	de	archivos	(File	libs).		Desde	la	capa	de	UI	hasta	la	capa	de	librerías	se	 realizan	 las	 llamadas	 a	 funciones	 (function	 calls).	 Lo	mismo	 sucede	 entre	 la	 capa	de	librerías	y	la	base	de	datos	y	el	sistema	de	archivos.							 														Fuente	https://www.slideshare.net/tjh1000/a-basic-introduciton-to-the-moodle-architecture-5442122	










		El	 primer	 método	 fue	 la	 primera	 solución	 que	 se	 abordó,	 el	 segundo	 está	 en	funcionamiento,	 puede	 ser	 una	 solución	más	 directa	 dado	 el	 hecho	 de	 que	 estudiar	 la	estructura	de	 Informes	Configurables	parece	una	 labor	más	extensa.	Ambos	métodos	se	describen	en	este	informe.		





	En	 el	 segundo	 caso	 creando	 un	 bloque	 nuevo	 desde	 cero	 el	 proceso	 de	 programación	consiste	 tanto	 en	 crear	 la	 programación	 en	 el	 lenguaje	 de	 servidor	 PHP	 como	 en	 la	creación	de	las	consultas	SQL	necesarias.		En	 resumen,	 la	metodología	 para	 hallar	 las	 notas	 de	 los	 hijos	 de	 un	 padre	 o	 acudiente	consiste	 en	 averiguar	 cuáles	 usuarios	 con	 el	 rol	 de	 estudiantes	 tiene	 también	 el	 rol	 de	padres	cuyo	id	de	padre	en	ese	rol	es	el	mismo	id	de	esa	persona	actualmente	logueado	al	sistema.	 Luego,	 solo	 si	 se	 encuentra	 que	 ese	 usuario	 logueado	 tiene	 hijos	 entonces	 se	procede	a	hallar	las	notas	de	todos	ellos.		
	




http://suservidor.com/moodle/install.php.	 El	 proceso	 de	 instalación	 es	 automático,	requiriéndose	 la	 intervención	 del	 usuario	 en	 contadas	 ocasiones.	 Una	 vez	 realizado	 el	proceso	 de	 instalación	 se	 podrá	 ejecutar	 Moodle	 desde	 la	 dirección	http://susservidor.com/moodle,	 asegurándose	 el	 usuario	 de	 que	 Apache	 y	Mysql	 están	ejecutándose.	 Existe	 una	 lista	 de	 preguntas	 frecuentes	 sobre	 la	 instalación	 de	 Moodle	[MOODFAQ_ES]	 e	 información	 para	 la	 realización	 de	 actualizaciones	 del	 software	 de	 la	plataforma	 en	 la	 Web	 [MODUPDATE_ES].	 (Tutorial:	 creación	 de	 un	 módulo	 actividad	Moodle	(1.9.3),	2009,	pág.2,3)	.		






























3.4.2 Método:	creando	un	bloque	desde	cero		Para	 crear	 un	 bloque	 desde	 cero	 es	 necesario	 primero	 crear	 una	 capeta	 dentro	 de	 la	carpeta	 blocks	 que	 está	 bajo	 la	 carpeta	 moodle.	 	 Con	 este	 fin	 creó	 la	 carpeta	“reportepadres”.		



















Archivo	edit_form.php		Además	 de	 los	 cuatro	 archivos	 anteriores	 se	 creó	 también	 este	 archivo	 opcional	 pero	necesario	 que	 permite	 configurar	 el	 bloque	 cuando	 el	 usuario	 está	 en	 modo	 de	personalización	 de	 su	 sitio	 web.	 Mediante	 este	 archivo	 el	 usuario	 puede	 configurar	 el	nombre	del	bloque	y	otros	parámetros	adicionales.	La	estructura	interna	de	este	archivo	es	la	siguiente:			 <?php	classblock_reportepadres_edit_form	extends	block_edit_form	{	protected	function	specific_definition($mform)	{										//	Sectionheadertitleaccordingtolanguage	file.									$mform->addElement('header',	'configheader',	get_string('blocksettings',	'block'));										//	A	samplestring	variable	with	a	default	value.									$mform->addElement('text',	'config_text',	get_string('blockstring',	'block_reportepadres'));									$mform->setDefault('config_text',	'default	value');									$mform->setType('config_text',	PARAM_RAW);											$mform->addElement('text',	'config_title',	get_string('blocktitle',	'block_simplehtml'));				$mform->setDefault('config_title',	'Reporte	para	padres');					$mform->setType('config_title',	PARAM_TEXT);				}	}		

























		 }			 public	function	instance_allow_multiple()	{				 	 return	true;		 }		 function	has_config()	{		 	 return	true;		 }		 public	function	specialization()	{		 				if	(isset($this->config))	{		 								if	(empty($this->config->title))	{		 												$this->title	=	get_string('defaulttitle',	'block_reportepadres');														 								}	else	{		 												$this->title	=	$this->config->title;		 								}		 			 								if	(empty($this->config->text))	{		 												$this->config->text	=	get_string('defaulttext',	'block_reportepadres');		 								}						 				}		 }	}			
 Funcionamiento		Moodle	 está	 estructurado	 en	 un	 esquema	 basado	 en	 programación	 orientada	 a	 objetos	(OOP:	 Object	 Oriented	 Programming	 ).	 Por	 lo	 tanto,	 el	 código	 parte	 creando	 la	 clase	block_reportepadres	que	extiende	o	es	una	clase	hija	de	la	clase	block_base	del	moodle.				
class	block_reportepadres	extends	block_base	















has_config()			Está	la	función	le	permite	saber	a	Moodle	si	el	bloque	tiene	un	archivo	de	configuración	y	la	 función	 specialization()	 medinte	 la	 cual	 se	 pueden	 configurar	 varios	 aspectos	 del	bloque.	
	



























































































6 ANEXO.TABLAS	DE	LA	BASE	DE	DATOS	MOODLE		El	 nombre	 de	 la	 base	 de	 datos	 del	 sistema	 de	 aula	 virtual	Moodle	 se	 llama	 justamente	moodle	y	está	implementada	en	MySQL.		Para	realizar	lo	descrito	se	procede	a	describir	las	principales	tablas	de	la	base	de	datos	moodle	 involucradas	 y	 las	 relaciones	 entre	 estas	 comenzando	 con	 las	 que	 se	 utilizarán	primero	en	la	consulta	SQL.		
 Tablas	necesarias	para	saber	las	notas	de	los	hijos	del	usuario	logueado	al	
sistema.		
Tabla	role_assignments:		Es	la	tabla	donde	se	guardan	las	asignaciones	de	roles.	Y	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	 roleid,	 contextid,	 userid,	 timemodified,	 modifierid,	 component,	 itemid,	sortorder.		De	los	anteriores	campos	los	más	importantes	son:	userid,	contextid	y	roleid.		
userid	es	el	id	del	usuario	(relacionado	con	la	tabla	user	descrita	más	adelante)	que	posee	el	rol	dado	por	roleid.	
roleid	 es	 el	 id	de	 rol	 (relacionado	con	 la	 tabla	 rol	descrita	a	 continuación)	que	posee	el	usuario	cuyo	id	es	userid.	






Tabla	context:		Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	contextlevel,	instanceid,	path,	Depth.		De	 los	anteriores	campos	 los	más	 importantes	para	 la	consulta	SQL	son	 id	e	 instanceid.	Para	entender	la	utilidad	de	la	tabla	context	es	necesario	saber	que	cuando	otra	tabla	de	la	base	de	datos	moodle	tiene	un	campo	llamado	contextid,	es	necesario	buscar	en	la	tabla	context	el	 id	que	sea	el	mismo	que	el	campo	contextid	y	en	ese	registro	hallado	ver	qué	valor	 tiene	 el	 campo	 instanceid	 el	 cual	 hace	 referencia	 al	 id	 de	 otra	 tabla	 donde	 se	encuentra	la	información	que	relaciona	la	tabla	context	con	la	otra	tabla.		La	 tabla	 se	 llama	 context	preciosamente	por	 el	hecho	de	que	el	 instanceid	puede	hacer	referencia	a	una	u	otra	tabla	dependiendo	del	contexto	en	el	que	se	encuentra	la	relación	de	la	tabla	que	tiene	el	campo	contextid.		
Por	 ejemplo:	 Si	 un	 usuario	 tiene	 el	 rol	 de	 estudiante	 entonces	 el	 id	 que	 se	 encuentre	cuando	se	halle	el	instanceid	de	la	tabla	context	hará	referencia	al	id	de	un	curso	(un	id	de	la	tabla	course).	
	
Otro	ejemplo:	Si	un	usuario	tiene	el	rol	de	padre	entonces	el	instanceid	que	se	encuentre	en	 la	 tabla	 context	 hará	 referencia	 a	 un	 id	 de	usuario	 (un	 id	 en	 la	 tabla	 user)	 y	 que	 se	refiere	al	id	de	usuario	que	es	su	padre.		






	Esta	tabla	es	donde	se	guardan	los	nombres	de	las	nuevas	tareas	que	el	profesor	crea.	Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		Id:	dentfcacion	de	la	tabla	course:	id	del	curso	al	cual	pertenece	la	tarea	name:	nombre	de	la	tarea	intro:	es	la	descripción	de	la	pregunta	que	hace	el	profesor	Otros	 campos,	 de	 esta	 tabla	 que	 no	 se	 utlizaron	 fueron:	 introformat,	
alwaysshowdescription,	 nosubmissions,	 submissiondrafts,	 sendnotifications,	
sendlatenotifications,	 duedate,	 allowsubmissionsfromdate,	 grade,	 timemodified,	
requiresubmissionstatement,	 completionsubmit,	 cutoffdate,	 teamsubmission,	
requireallteammemberssubmit,	 teamsubmissiongroupingid,	 blindmarking,	
revealidentities,	 attemptreopenmethod,	 maxattempts,	 markingworkflow,	
markingallocation,	sendstudentnotifications,	preventsubmissionnotingroup		
Tabla	assign_grades:		Esta	tabla	es	donde	se	guardan	notas	de	las	tareas	que	ya	han	sido	calificadas.	Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	assignment	(es	el	 id	de	 la	 tarea),	userid	(es	el	 id	del	usuario	que	respondió	 la	tarea).	timecreated,	 timemodified,	 grader	 (es	 el	 id	 de	 la	 persona	 que	 calificó	 la	 tarea),	grade	(es	la	nota	o	calificación	obtenida	en	la	tarea).	Y	attemptnumber		
Tabla	assign_submission:		Esta	tabla	dice	que	alumnos	han	enviado	una	tarea	para	ser	calificada	Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	 assignment	 (id	 de	 la	 tarea),	 userid	 (id	 del	 usuario	 que	 respondió	 la	 tarea),	timecreated,	 timemodified,	 status	 (tiene	 el	 valor	 submitted	 cuando	 ha	 sido	enviada),	groupid,	attemptnumber,	latest		





Tabla	assign_user_flags:		Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	 userid	 (id	 del	 usuario),	 assignment	 (id	 de	 la	 tarea),	 locked,	 mailed,	extensionduedate,	workflowstate,	allocatedmarker		
Tabla	assignfeedback_comments:		Es	donde	se	guardan	los	comentarios	de	las	tareas.	Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	assignment,	grade,	commenttext,	commentformat		
Tabla	assignsubmission_onlinetext:		Esta	tabla	guarda	los	resultados	de	las	tareas	que	se	han	respondido	online	o	sea,	no	como	un	archivo	adjunto.	Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	assignment,	submission,	onlinetext,	onlineformat,			Tabla	grade_items		En	esta	tabla	se	guardan	las	nuevas	tareas	que	el	profesor	ha	creado.	Esta	tabla	tiene	los	siguientes	campos:		 Id,	courseid	(id	del	curso	al	cual	pertenece	la	tarea),	categoryid	(id	de	la	categoría	a	la	cual	pertenece	el	curso),	itemname	(nombre	de	la	tarea),	itemtype	(tiene	el	valor	mod	 cuando	 se	 trata	 de	una	 tarea),	 itemmodule	 (tiene	 el	 valor	 assign	 cuando	 se	trata	 de	 una	 tarea),	 iteminstance,	 itemnumber,	 iteminfo,	 idnumber,	 calculation,	gradetype,	 grademax,	 grademin,	 scaleid,	 outcomeid,	 gradepass,	 multfactor,	plusfactor,	aggregationcoef,	aggregationcoef2,	sortorder,	display,	decimals,	hidden,	locked,	locktime,	needsupdate,	weightoverride,	timecreated,	timemodified		
	
